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L’oportunitat que s’ha obert des de fa un temps 
per a la llibertat i l‘autogovern de diversos po­
bles que havien estat atrapats dins les estructu­
res de grans estats unitaris s’ha derivat, d’una 
manera decisiva, del procés d’integració eu­
ropea. Alguns dels nous estats independents 
creats a l’Europa central i oriental durant els 
darrers vint anys van passar de dependre de la 
Unió Soviètica o de ser­ne membres a ser mem­
bres de la Unió Europea. Els qui encara no ho 
han aconseguit (com algunes antigues repúbli­
ques soviètiques i iugoslaves) corren el perill de 
tornar a la dependència de Rússia o convertir­se 
en estats inviables, econòmicament i conflictius 
i inestables políticament. Per als qui ja formen 
part de la Unió Europea, no seria viable una lli­
bertat que comportés la devolució dels poders 
que els estats hi han cedit.
En particular, la llibertat de Catalunya, Flan­
dres, Escòcia, el Friül, Euskadi o Còrsega, en­
tre d’altres, és improbable si ha de comportar la 
construcció d’un exèrcit propi, unes fronteres, 
una moneda pròpia, unes noves duanes o uns 
nous aranzels. Per contra, un poble pot conso­
lidar el seu autogovern mitjançant la seva ma­
jor integració en els mercats, les polítiques i les 
institucions europeus. Com més integrada ha 
estat Europa, més oportunitats han aparegut 
per a l’autogovern dels pobles; com més sòlida 
sigui en el futur la Unió Europea amb una forta 
integració econòmica, unes polítiques comunes 
de defensa i seguretat, de transports i comuni­
cació, d’universitats i recerca, d’immigració, i 
unes institucions democràtiques d’àmbit con­
tinental, més forts i segurs podran ser l’eco­
nomia, la cultura i l’autogovern de pobles com 
Catalunya amb amplis desigs de tenir més capa­
citat d’autogovernar­se. 
El panorama actual ofereix bones oportuni­
tats per a aquesta estratègia. Pel què fa als prin­
cipis institucionals, la Unió Europea va establir, 
amb el tractat de Maastricht, el principi de ‘sub­
sidiarietat’, segons el qual «les decisions s’han 
de prendre i les responsabilitat públiques s’han 
d’exercir, preferentment, per les autoritats més 
properes als ciutadans... bé a nivell central, re­
gional o local.» Això hauria d’ajudar a definir 
la divisió de competències entre els diversos 
nivells de govern, cadascun amb competènci­
es exclusives i capacitat fiscal suficient en dife­
rents camps d’activitat.
La Unió Europea no establirà un ordenament 
institucional intern estable fins que no establei­
xi unes fronteres externes definitives. Els límits 
exteriors d’Europa acabaran allà on la Unió 
encara tingui capacitat d’absorció econòmica i 
política de territoris i poblacions cada vegada 
més distants i distints. Cal que la Unió decideixi 
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d’una vegada si hi vol Sèrbia i les altres antigues 
repúbliques iugoslaves, necessàries per a evi­
tar que els Balcans es converteixin en el Carib 
d’Europa, és a dir, en un focus de conflicte i mi­
gracions permanents. Cal que la Unió decideixi 
quines relacions estableix amb Ucraïna i altres 
repúbliques ex­soviètiques, per tal d’evitar que 
les seves divisions internes entre pro­europeus 
i pro­russos provoquin conflictes entre Europa 
i Rússia. I cal que la Unió decideixi quines rela­
cions ha d’establir amb Turquia per tal que sigui 
un pol de referència per a la democratització i 
pacificació del Pròxim Orient musulmà. 
Fixar les fronteres d’Europa és una condi­
ció necessària per a la institucionalització de la 
Unió i de les relacions entre els seus membres. 
La Unió Europea té ara una estructura que evo­
ca passades experiències de tipus ‘imperial’, 
amb fronteres indefinides i en expansió i una 
estructura institucional feble. La consolidació 
només s’aconseguirà amb la formació d’una ve­
ritable federació europea. Aquesta implica una 
«unió cada vegada més estreta», com es deia als 
tractats fundacionals, així com el respecte de les 
fórmules polítiques d’autogovern en els diver­
sos territoris.
L’altre element que pot obrir una oportuni­
tat és, paradoxalment, l’actual crisi econòmica. 
Hi ha un ampli acord en què la sortida d’aques­
ta crisi ha de comportar més regulacions inter­
nacionals i d’àmbit europeu d’algunes activitats 
econòmiques i financeres que traspassen les 
fronteres entre els estats. Fins ara, la Unió Euro­
pea ha anat expandint els seus mercats mitjan­
çant les ampliacions amb nous estats membres, 
un procés que es va accelerar després de la cai­
guda del mur de Berlín. Però ara les possibili­
tats de més ampliacions són limitades, com hem 
dit. Si no hi ha moltes més ampliacions, un aug­
ment dels avantatges econòmics de la Unió no­
més es pot aconseguir amb més integració, és 
a dir, amb més regles comunes per als mercats 
europeus, més polítiques públiques d’àmbit 
continental i més comerç, migracions, inversi­
ons i intercanvis culturals i educatius. 
Cal remarcar que més integració compor­
ta més especialització dels diversos territoris 
en aquelles activitats en les què cadascun té re­
cursos més adients, pot desenvolupar més ha­
bilitats i aconseguir avantatges comparatius. 
Aleshores, més especialització sol comportar 
més demandes d’autoregulació local, d’auto­
govern, de promoció de les cultures pròpies 
de cada lloc. Més integració europea implica, 
doncs, més afebliment dels grans estats euro­
peus, com ja ha succeït fins ara.
Els canvis estructurals previsibles dels es­
tats membres de la Unió Europea no seran més 
que una nova etapa dels que han tingut lloc en 
temps recents. Tinguem en compte que dels 
vint­i­set estats membres, vuit tenen menys de 
cinquanta anys d’antiguitat com a estats inde­
pendents (Xipre, Malta, Estònia, Letònia, Litu­
ània, Eslovènia, Txèquia i Eslovàquia) i tretze 
menys de cent anys (inclosos Finlàndia, Àus­
tria, Hongria, Polònia i Irlanda), tots ells desa­
gregats de grans imperis i estats. Respecte dels 
estats grans, només Alemanya, que tenia una 
tradició imperial i havia estat derrotada mili­
tarment, era federal quan va entrar a la Unió. 
Però els altres estats més grans d’Europa s’han 
començat a federalitzar o descentralitzar preci­
sament des que són membres de la Unió Euro­
pea i més com més integració continental hi ha 
hagut –com ha estat el cas de Bèlgica i Itàlia des 
del decenni de 1970, Espanya i França des dels 
anys 1980s, Gran Bretanya des dels anys noran­
ta, i Polònia més recentment. Aquestes descen­
tralitzacions territorials comporten una àmplia 
diversitat de fórmules i asimetries. Al mateix 
temps, es desenvolupen processos transversals 
com les euro­regions, que trenquen l’esquema 
de poders concèntrics. O sigui, la integració ha 
comportat al mateix temps més Unió d’Europa 
i menys poder i més descentralització dels es­
tats. També en el futur, com més poder tingui 
Brussel·les i menys en tinguin París, Londres, 
Berlín, Roma o Madrid, més poder podran tenir 
els pobles sense estat per autogovernar­se. 
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La lectura de l’excel·lent i provocador estudi 
‘Noves estatalitats i procesos de sobirania’ em 
mou a analitzar quatre punts concrets en aquest 
text. Primer, la pèrdua de pes dels estats­nació 
enfasitzada per l’estudi. Segon, les causes de la 
creació de nous estats després del 1989. Tercer, 
la situació actual de Catalunya i, finalment, les 
condicions que podrien fer possible una quarta 
onada de creació de nous estats en el context de 
les democràcies occidentals.
L’estat-nació
Al meu parer la crisi i retrocés de l’estat­nació 
anunciada per Kenichi Omahe no s’ha con­
firmat. Més aviat ens enfrontem a un procés 
de reconfiguració d’un estat­nació que esdevé 
conscient de la necessitat d’adaptar­se a un nou 
entorn transformat per la intensificació dels 
processos de globalització; no solament en l’àm­
bit econòmic sinò també en la cultura, la política 
i també en l’àmbit social. 
L’estat­nació s’adapta i es transforma per 
mantenir poder i influència. Per tal d’il·lustrar 
aquesta afirmació només cal esmentar uns 
quants exemples que confirmen el seu esta­
tus com a institució política cabdal en el món 
d’avui. 
1. La crisi econòmica mundial ha atorgat als 
estats un protagonisme inesperat. Per exem­
ple, recordem la decisió dels governs dels Estats 
Units d’Amèrica, de la Gran Bretanya o de la ma­
teixa Alemanya de garantir la solvència dels sis­
temes financers nacionals; una acció que els va 
portar a rescatar amb diner públic bancs com 
el Northern Rock, el Royal Bank of Scotland o 
HSBC (Regne Unit) i a deixar­ne caure d’altres 
com els Lehman Brothers als EUA. Tanmateix, 
és cert que no tots els estats tenen ni el mateix 
poder, ni els mateixos recursos o influència. 
2. En una situació de desastre ecològic com 
la contaminació provocada per BP al Golf de 
Mèxic (2010) arran d’un accident en un dels 
seus pous de petroli, el govern dels Estats Units 
d’América –principal estat afectat per la conta­
minació– està liderant les accions d’ajut a la ciu­
tadania afectada, la neteja de la zona i demanda 
de responsabilitats a BP.
3. La regulació i control de la inmigració –un 
dels assumptes més delicats i difícils rau– en 
mans de l’estat. Fins ara, ni la mateixa Unió Eu­
ropea ha aconseguit consensuar una política 
immigratòria a nivell europeu. 
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4. La majoria de les institucions internacio­
nals, com per exemple la Unió Europea, estan 
formades per estats membres que hi contribu­
eixen econòmicament, decideixen els seus ob­
jectius i les agendes polítiques. És mitjançant 
la UE que els estats membres mantenen la seva 
influència, tot i que òbviament no tots els estats 
gaudeixen del mateix poder i estatus. 
Causes de la creació de nous estats 
des de 1989
Al món occidental la creació de nous estats 
s’associa generalment amb la desintegració 
d’imperis: el desmembrament de l’Imperi Aus­
tro­Hongarès després de la Primera Guerra 
Mundial, la desintegració dels imperis coloni­
als europeus plenament efectiva en acabar la 
Segona Guerra Mundial, i el col·lapse de la Unió 
Soviètica –ben bé titllada d’imperi soviètic– des­
prés de la caiguda del Mur de Berlin (1989). 
Si ens centrem en la darrera onada de crea­
ció de nous estats arran de la fallida de l’antiga 
URSS –tal i com fa l’estudi que prologuem– és 
fonamental tenir en compte la rellevància de la 
Unió Soviètica com a defensora del comunisme 
i com a pol oposat al sistema capitalista liderat 
pels Estats Units d’Amèrica. 
El desmembrament de l’URSS fou interpre­
tat com un alliberament d’una sèrie de països 
oprimits pel comunisme. Per aquest motiu, la 
transformació de les ex­repúbliques soviètiques 
en estats independents obtingué el recolzament 
automàtic de la OTAN i dels Estats Units. La 
importància geopolítica i econòmica de l’esfon­
drament de l’URSS contribuí a la reconfigura­
ció del poder polític i econòmic mundial creant 
l’anomenat ‘nou ordre mundial’ (‘New world 
order’). 
Per tot això considero que la possibilitat 
d’una quarta onada de creació de nous estats 
sorgits de les democràcies occidentals s’hauria 
d’enmarcar en un context completament dife­
rent. També per aquest motiu entenc que com­
parar l’emergència de nous estats arran de la 
desintegració de l’URSS amb una eventual in­
dependència de nacions sense estat com Cata­
lunya, Quebec, Escòcia o Grenlàndia no és del 
tot adient perque es tracta de situacions, aspi­
racions i marcs sociopolítics i econòmics com­
pletament diferents. I probablement una de les 
diferències més notables rau en la manca de re­
colzament internacional que les nacions sense 
estat esmentades podrien aconseguir; és a dir, 
a qui podria interessar que Catalunya, Escòcia 
o el Quebec esdevinguessin independents, més 
enllà dels seus propis ciutadans? Seria valuós 
pensar una possible resposta a aquesta pre­
gunta.
Catalunya: de l’autonomia a la 
independència?
La devolució de poders i el reconeixement de la 
diferència interna dins d’un estat nació acostu­
ma a generar l’adopció d’identitats duals –ca­
nadenca/quebequesa; espanyola/catalana– en 
aquelles situacions definides per una praxi de­
mocràtica activa i dinàmica que esdevé positiva, 
tant per l’estat com per la minoria nacional. 
Però també es cert que, durant un període 
que l’evidència situa com a limitat, la devolució 
de poders i la voluntat de l’estat per acomodar 
les minories nacionals incloses dins del seu ter­
ritori tendeix a provocar la contenció de l’inde­
pendentisme.
En el cas de Catalunya, és precisament la 
conciència d’un clar retrocés per part de l’Estat 
en la seva voluntat de reconèixer les aspiracions 
polítiques dels catalans manifestada als inicis 
de la transició democràtica la que atia l’inde­
pendentisme.
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Catalunya ha professat fidelitat a Espanya i 
li ha demostrat àmpliament la seva solidaritat. 
També ha exercit un important lideratge econò­
mic i polític, sobretot durant la transició demo­
cràtica. Tot i això, l’Estat continua menystenint 
Catalunya –la recent sentència del Tribunal 
Constitucional escapçant el ja debatut, retallat, 
aprovat i votat Estatut del 2006 n’és una pro­
va– i els catalans, tal i com varen demostrar en 
la manifestació del 10 de juliol 2010, n’estan can­
sats i reivindiquen respecte i dignitat mentre 
criden ‘Independència!’. 
De sobte, l’independentisme s’ha situat en 
l’agenda política catalana, i això representa un 
fet sense precedents perquè el catalanisme sem­
pre havia estat principalment autonomista. 
El notable déficit democràtic de l’Estat espa­
nyol, –acompanyat d’un renovat centralisme–, 
contrasta amb la voluntat política del Regne 
Unit, Canadà i Dinamarca de reconèixer el dret 
de les seves minories nacionals a decidir el seu 
futur polític, i això inclou la possibilitat d’optar 
per la via secessionista. 
En un món global és molt més fàcil compa­
rar les aspiracions pròpies i el tracte rebut. Per 
això els catalans, en mirar enfora, descobreixen 
que el déficit democràtic de l’Estat frena el seu 
desenvolupament i contrasta amb les actituts i 
dinàmiques polítiques d’altres democràcies oc­
cidentals amb una bagatge dialògic més sòlid i 
desenvolupat. A Catalunya, la conciència d’un 
déficit democràtic creixent que limita severa­
ment les possibilitats de reconeixement i desen­
volupament social, cultural, econòmic i polític 
actua com ariet d’un moviment social a favor 
del dret a decidir.
Quines condicions podrien 
afavorir l’emergència d’una quarta 
onada de creació de nous estats 
en el context de les democràcies 
occidentals? 
Al meu parer, una quarta onada de creació de 
nous estats en el marc de les democràcies occi­
dentals és difícil perque suposo que els estats 
tradicionals intentarien acomodar les reivindi­
cacions nacionalistes amb la creació d’estructu­
res polítiques més flexibles. A més, el possible 
efecte ‘domino’ davant la constitució d’un nou 
estat per una banda atiaria l’independentisme 
en altres minories nacionals però, per l’altre, 
alertaria els estats tradicionals i accentuaria la 
resistència al reconeixement del nou estat; sem­
pre i quan aquest no comptés amb el vist i plau 
de l’estat del qual es volgués escindir.  Alhora les nacions sense estat sentirien la 
necessitat d’arribar a acords i pactes en matèria 
fiscal, de defensa i en polítiques de seguretat; 
tot i aconseguir l’autogovern en altres matèri­
es. Com a resultat, els nous estats emergents 
no adoptarien un model d’estat tradicional sinò 
que existirien inclosos en estructures confede­
rals, amb sobirania compartida o dins d’institu­
cions com la Unió Europea.
L’eventual emergència de nous estats dins 
de les democràcies occidentals aniria lligada al 
compliment de les següents condicions: 
–  La consolidació de la democràcia i el reco­
neixement del dret a decidir.
– L’existència d’una elit alternativa
–  La creació d’un ampli moviment social a fa­
vor del dret a decidir
– El recolzament internacional
Democràcia i dret a decidir
El dret a decidir es troba emmarcat en el desig 
de reconeixement. Reconèixer un poble és ac­
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ceptar la seva capacitat per constituir un demos 
separat i amb capacitat per decidir el seu futur 
polític, ja sia com a nació independent, com a co­
munitat autònoma, com a Estat membre d’una 
federació o com a província. Les opcions són 
múltiples i el que compta és que el poble pugui 
decidir amb llibertat i des del reconeixement del 
seu dret col·lectiu a decidir, que inclou, òbvia­
ment, el deure de respectar la diferència interna 
i el compromís amb la praxi democràtica.
El dret a decidir dels pobles es basa en la de­
mocràcia i el reconeixement de la sobirania na­
cional, el respecte per la dignitat de les persones 
plasmada en el principi d’autonomia individu­
al, i en acceptar que els individus autònoms –en 
principi subjectes de drets individuals– no po­
den expressar plenament la seva dimensió soci­
al si veuen negada la possibilitat de definir­se i 
actuar com un demos, és a dir, si no veuen reco­
neguts els seus drets col·lectius. 
Elit alternativa
Per el desenvolupament d’un moviment a favor 
del dret a decidir a les nacions sense estat és cru­
cial l’existència d’una elit alternativa preparada 
per a reptar l’estat, és a dir, per a construir una 
ideologia d’oposició a l’estatus quo i per a liderar 
el movimient nacionalista. L’ ‘elit alternativa’ 
està formada per intel·lectuals i polítics que o be 
se senten insatisfets pel tracte que l’estat dóna a 
la seva comunitat, o s’han vist exclosos de l’elit 
‘oficial’ de l’estat a causa del seu origen regional, 
o persones que decideixen donar prioritat a la 
seva lleialtat a la nació sense estat enlloc d’in­
tentar integrar­se dins l’elit oficial de l’estat. És 
fonamental que aquesta elit tingui un lideratge 
reconegut, intel·ligent i amb visió de futur.
Moviment social
L’elit alternativa no aconseguirà gran cosa sen­
se el suport d’amplis sectors de la societat civil 
disposats a apostar pel nou escenari polític pro­
posat. És important que aquest moviment inclo­
gui persones de classes socials diferents, d’estils 
de vida i d’origens variats per tal de donar for­
ça a l’objectiu de construir un pais capaç d’oferir 
una millora per a tothom en el grau de democrà­
cia, justicia social qualitat de vida i oportunitats. 
Però també cal enfasitzar, de nou, el gran valor 
d’un lideratge clar i capaç d’unir no tan sols l’elit 
sinò també d’aconseguir el suport social que de­
terminarà l’èxit o no del moviment nacionalista. 
Recolzament internacional
És imprescindible que qualsevol moviment in­
dependentista nascut dins de les democràcies 
occidentals presenti unes credencials demo­
cràtiques impecables, assumeixi el respecte a la 
seva pròpia diversitat interna i mantingui –tant 
com sigui possible– una bona relació amb l’Es­
tat del qual es vulgui escindir.
Per aconseguir el recolzament exterior cal 
treballar en el desenvolupament d’una xarxa de 
contactes a nivell internacional. Persones, insti­
tucions i països que puguin reconèixer la vàlua 
cultural, econòmica o social del país i la legiti­
mitat de les seves aspiracions democràtiques 
exercides des d’una perspectiva cosmopolita.
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